



ser  desechados,  sin  embargo,  residiría  en  que  desempeñan  un 
papel  fundamental en  la  creación del pasado en  tanto “without 
nenia,  there  is no divide between  living and dead, past and pre‐




res no avezados en  teorías diversas,  cuya  referencia  interrumpe 
en ocasiones el hilo de la argumentación, su metodología eclécti‐
ca resulta, en términos generales, irreprochable. Combina de ma‐
nera consistente un detallado examen  filológico de  los  términos 
con los aportes de diferentes campos científicos, haciendo de ellos 
un  uso  funcional  e  irreverente,  adecuado  a  sus  propósitos,  sin 
mostrarse  compelido  a  aceptarlos  en  su  totalidad.  El  resultado 
final –una presentación de  los  temas provocativa y estimulante– 
vuelve recomendable la lectura de este libro para todo aquel que 


























go,  incivilizado, peligroso) que  sirvió a  la  clase dominante para 







so de M.  Foucault,  y  lo  considera un  objeto de  saber  socialmente 
construido y como una práctica que confiere y regula poder.  
A  continuación, presenta  el plan del  libro  y dedica un pe‐
queño apartado a un tema del que se ocupará recurrentemente en 
su obra:  la asociación de  las mujeres con  la brujería. En  la parte 





ron el escenario de diferentes  representaciones de  la magia y  la 
brujería.1  
 












































geia),  engaño  (manganeía),  charlatanería  (goeteía)  y  maldiciones 










































tanto para  socavar  los  antiguos  cultos de Grecia y Roma,4  como 













débil;  su  cuerpo  está  presente  solamente  para  comunicar  ideas 
sobre  la  legitimidad  y  la  autoridad  del  hombre.  Esto  se  debe, 
afirma la autora, al status marginal del cristianismo en el Imperio 
previo a Constantino. En efecto, cuando se convierte en religión 
dominante,  la mujer  vuelve  a  ser  objeto  del  ataque  de  autores 
cristianos, y aparece nuevamente la figura de la mujer hechicera.  







como Apuleyo,  Filóstrato, Orígenes,  Justino,  Tertuliano, Mateo, 
Juan, Lucas e Ireneo. 
El último  capítulo,  “Caution  in  the Kosher Kitchen: Magic, 
Identity, and Authority  in Rabbinic Literature”  (143‐76)  explora 
la cultura del Judaísmo rabínico. La autora postula allí que el Tal‐
mud  Babilónico  (Bavli)  presenta  una  ambivalencia  esencial  en 
cuanto a  la definición de  la magia que ofrece: según el contexto, 
puede significar un poder divino legítimo o una fuerza peligrosa 
y  subversiva. Esta  ambigüedad puede  rastrearse,  según  ella,  en 
diferentes estratos de redacción del texto. Así, con diversas citas 
muestra que, en algunos casos, los rabinos son presentados como 
magos  consumados  que  utilizan  su  conocimiento  como  protec‐
ción contra ataques de hechiceros hostiles, y en otros pasajes se 
revela un rechazo a la magia, a la vez que son ponderadas la abs‐
tinencia,  la  austeridad  y  los  actos  de  devoción  religiosa  como 
fuentes de poder y prestigio. Esta visión negativa considera a  la 
magia una práctica transgresora y antisocial que marca al Otro –











en una  cultura donde  se  había  otorgado  a  la  comida un  fuerte 











Stratton  le dedica un breve epílogo al  tema del género en  la 






Este volumen presenta  asimismo una  rica  sección de notas 
(181‐245), una bibliografía  completa y actualizada  (247‐75) y un 
índice de nombres y temas (277‐89). 
Naming the Witch es un libro que se destaca entre otros de la 
misma disciplina por el original enfoque que ofrece del fenómeno 
de la magia en la antigüedad; su vinculación con líneas de análi‐
sis como el género, el discurso, el estereotipo y las luchas de po‐
der arroja nueva luz sobre el tema. Se distingue asimismo por sus 
innovadoras propuestas y su excelente argumentación. Constitu‐
ye sin dudas un aporte sustancial  tanto en el estudio de  la anti‐
güedad en general, como en el de la magia y la religión antiguas 
en particular y es, por tanto, sumamente recomendable.  
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